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Şcolile din Blaj. 
Se apropie toamna cu paşi mari. 
Frunzele pomilor încep să se răsucească 
şi livezile prind a bate în galben. Ca 
mâne e Schimbarea ia faţă şi la o săptă-
mânâ e Sânţămăria, când părinţii trebue 
sâ ştie încotro îşi vor pocni copiii la şcoală. 
Câte gânduri atunci şi câtă zdroabă de 
minte! 
Tineretul de şcoală, nici cel mai ră­
sărit, nu-şi poate da seamă de truda pă­
rinţilor în pragul toamnei . Copilul e copil; 
el să aibă mâncare pe masă şi haine de-a 
rupe, încolo treaba tatii şi a mamii. Iar 
când e vorba de plecare Ia Învăţătură, să 
fie plină lădiţa cu schimburi şi punga tatii 
cu hârtii, că ei, tinerii logofeţi ai slovelor, 
destul val au să s e desfacă de hoinărelile 
prin celea livezi înflorite ale satului şi să 
se deprindă cu gândul, că dela Septemvrie 
Încolo vine iarăş rândul plivasului şi a cărţilor. 
Astăzi, mulţămită Tatălui din ceriu, 
''au înmulţit frumuşel şceli le mai înalte 
Ardealul nostru. Fiecare oraş mai mă­
rişor îşi are liceul său, ori măcar şcoala 
medie, sau şcoala de învăţători. S'ar părea 
deci, că nu-i tocmai greu de făcut o ale­
gere unde să-ţi dai ©dorul la învăţătură. 
învaţă carte românească pretutindeni. 
Carte bună. Cu toate acestea părinţii râv-
nesc mai ales spre şcolile vechi, eari şi-au 
statornicit un nume şi s'au oţelit printr'o 
"tancă Îndelungată. înţelepciunea e mai 
Cutată sub frunţile încreţite ale moşne-Sll0«\ cari s'au sbătut în lume şi'n viaţă. 
Şcolile noastre din Blaj sunt râvnite 
(. mai mult si astăzi, când atâtea surori 
"ere impart lumină prin toate colţurile 
j™- Blajul Îşi are numele lui, făurit prin-
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 mancă naţională binefăcătoare de 
Ej t r e i fr™*^ d e v e a t- D e l a 1 7 5 4 
ace, şcolile de aici nu şi-au stins nici 
Câ\ feclia , o r d e P a r t e străbătătoare, 
ttti . o a r P e scurtă vreme, In 1849, când 
In 1" ?* dascălii Blajului erau cu lancea 
«oee» r l n ° ? t i l e I u i A x e n t e şi Iăhcu. D e 
r0f f l,
 6 f o a r t e firesc, că cetatea de cultură 
«C € a. S c a d e l a îmbinarea Târnavelor 
lot i ? i a s t ă z i » î n România mare şi liberă, 
^ mult tineret Însetat de Învăţătură. 
tt e p t2 t l u I t r e c u t , şcolarii noştri de toate 
W j ! ; a u f o s t atât de mulţi, încât abia 
^ 1 c u P r î a d e > c u m a r e strâmtoare, 
li din » f l d u r i g lonoa»e. A m avut şcolari 
%ţ *°? . h i u l regat, din Bucureşti chiar, 
f ă r ». cu şcoli fără număr, neamintind 
fot 
De Alexandru Lupeanu, profesor. 
colţurile celea mai depărtate ale Transil­
vaniei. Iar la Cluj s'au găsit profesori uni­
versitari, cari au socotit de bine să-şi 
crească aioi, in Blaj, odraslele lor. Aici, în 
umbra Mănăstirii lui Inochentie Clain, unde 
au făcut apostolie românească bărbaţi ca 
Şincai, ca Bârnuţiu, c a Cipariu, şi c a atâţia ; 
alţii dintre luceferii neamului românesc! 
Durere. însă, mare durere, că şcolile 
Blajului, cari au săpate în zidurile lor 
umile atâtea amintiri măreţe, sunt, ca cu­
prindere şi ca clădiri, tot aşa cum le-a 
lăsat Arhiereul Vancea şi înaintaşii lui. 
încă şi astăzi, şcolarii Blajului străbat în­
ţelepciunea cărţilor,* mare parte In aceleaşi 
odăi strâmte şi arcuite, in cari au cunoscut 
buchile, înainte cu 150 de ani, ucenicului 
Gerontie Cotorea şi Chirii Ţopa. Clădirile 
mai luminoase ale lui Vancea nu-i pot 
cuprinde pe toţi şi pe toate. Iar internatele, 
eari astăzi ocrotesc şcolărimea săracă, nici 
să fie încă odată aşa d e mari, n'ar fi În­
destulătoare. Şcoala de fete cu opt clase 
Îşi ţine cursurile în casă cu chirie, de unde 
vor scoate-o azi mâine orfanii de răsboi, 
căci e casa lor. La toamnă chiar, ei îşi 
deschid atelierele de meşteşug, că Blajul 
trebue să le fie şi lor părinte milos. 
Nu scriem acestea şire, ca prin tân­
guirile noastre Îndreptăţite, să facem gân­
duri, ori să trezim temeri în părinţii cari 
vreau să-şi aducă la toamnă copiii la Biaj. 
Copiii cari râvnesc spre lăcaşurile noastre 
modeste , să vie. In marginile putinţii ei 
vor fi ocrotiţi şi şcoliţi, ca şi până acum. 
Cei buni Încap cât de mulţi împreună. 
N e gândim însă, în numele focului 
sfânt care pâlpăie biruitor de peste 160 
de ani a iGi , că ţara asta mare şi frumoasă 
românească, ar avea de îndeplinit o mare 
datorie faţă de bătrânele şcoli ale Blajului, 
pe cari le macină diatele vremii şi le roade 
umezeala, le înăbuşă strâmtoarea... Ungurii 
nu vedeau cu ochi buni acest > viespar 
valah* şi-i puneau toate piedecile ca el să 
rămână In umbră şi în sărăcie, doar va 
pieri de pe faţa pământului. 
In România mare trebue să fie altfel. 
Şcolile din Blaj cer lărgime, cer aer. Cer aer 
miile de şcolari din tot cuprinsul ţării, p e 
cari îi aduce aici faima marilor "dascăli de 
demult ai românismului. Va înţelege N e a ­
mul şi cei cari li cârmuiesc destinele, acest 
strigat al Blajului şi al şcolilor lui? Când? 
ANUNŢURI ŞI R E C L A M E 
s* primesc la Administraţie şi s e 
plătesc: un şir mărunt odată 3 Lei 
a doua şi a treia oră 2 Lei. 
Cum stă lumea si fara. 
Cum o duc î n tara n o a s t r ă 
l i m b i l e s tră ine . 
Că Ungurilor din Ardeal Ie vine greu săt 
trăiască îh România după c e au fost ei stăpâni 
asupra noastră" o mie do ani, e lucru de în­
ţeles. Tot atât de firesc este să cam strâmbe? 
din nas şi Saşii, cărora, neam fudul ce sunt,, 
nu le cam vine ia socoteală să se căciulească 
înaintea Românilor, pe cari i-au socotit tot­
deauna în rândul slugilor lor. De mirat e î n s ă 
că şi Evreii fac pe supăraţii, că nu l i-se î n ­
găduie să-şi crească porodiţele în limba lui 
Arpă, precum au fost dedaţi în vechea U n ­
garie. Măcar zău, lor numai rău nu le m e r g e 
în Canaanul României m a r i . . . 
P l â n s o r î ş i l ă c r ă m a ţ i * . . . 
To{i aceştia, cari s e cuprind astăzi s u b 
aumele de minorităţi adecă de locuitori mai 
puţini la număr ai Ardealului, dela pace încoace 
într'una au trimis ponoase pe la celea nea­
muri mari din Apus, zicând că tare mai sunt 
asupriţi de Români, cari le închid şcol i le şi l e 
iau moşiile bisericilor. Se plâng că ei nu pot 
trăi lâ largul îh România, bare' îi prea strânge 
îh aurele şi mi-i lasă să se bucure de binefa­
cerile învăţăturii, dupăcum le-ar da dreptul 
contractele de pace. Sunt pline gazetele din 
Apus de tânguirile lor. Bk plâhsorile lor â u 
răsbit chiar şi la „Sfatul Naţiunilor", un fel de 
judecată mai înaltă peste popoarele Europei. 
Au răzbit, fiindcă Ungurii ş i evreii dela noi 
ne-aii părit în toata forma cu scrisori Şi c u 
lăcrămăţii foarte obidite. 
C o m i s i a d e c e r c e t a r e . 
Sfatul cel m'af e al Neamurilor s'a luat 
de-un gând dela o vreme şi a hotărit să tri­
mită la faţa locului trei delegaţi, cari să vadă 
eu ochii lor, ce-i adevărat din tânguirile l im­
bilor străine dela noi ? Trimişii dela „Liga Na­
ţiunilor" au aflat că ungurii fac slujbe în bi­
sericile lor cum îi trage inima, ca şi mai 
înainte. Nimenea nu Ie pune lăcăţi pe gură să 
nu se roage lui Dumnezeu în limba care l e 
place. Noi nu le-am făcut lor Hajdudoroguri, 
cum ne-au făcut ei nouă. 
- C a r e - i a d e v ă r u l f 
Iar ce priveşte şcol i le , au aflat c i chiâr 
statul nostru le ţine şco l i cu limbă de predare, 
ungurească, în cari nici măcar o boabă nu s e 
învaţă româneşte. Şcoli săteşti ungurii au In 
în Ardeal 1 6 7 0 , deşi s'ar cuveni să aibă numai 
1 5 0 0 . Noi Românii, cari suntem de trei ori a t â t 
de mulţi cât ei, avem 4 6 1 1 . Şcoli mai înalte 
Ungurii au 4 0 , cât şi noi, măcar li-s'ar cuveni 
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numai 13—14. Noi aveam sub ungur i numai 4. 
Tot aşa s tă t r eaba şi cu Saşii . 
Mai puţină d rep ta t e de-a s e p l ânge a r 
avea j idanii , car i sub unguri nu aveau n ic i o 
şcoală mai înaită, ia r acum au patru! P e ei 
îi doare mai rău, că nu se pot l ibovi pe ungu­
reşte în şcol i sus ţ inu te de s ta tu l r o m â n e s c ! 
Iată, p r in u r m a r e , ce t emei au l ă c r ă m â -
ţiile l imbi lor s t r ă ine dela no i ! Comis ia Ligii 
Naţ iuni lor a avut ce vedea în Ardea l . C redem 
că se va pune o d a t ă capăt t ângu i r i lo r şi pâ ­
r i lor ne înd rep tă ţ i t e . 
Plâng după Ardeal... 
— C i n e ? — U n g u r i i refugiaţ i î n U n g a r i a . — 
Un gaze ta r u n g u r din Cluj , fiind în B u d a ­
pesta , s'a dus să ce rce t eze pe jude le de cu r i e 
D6zsa F e r e n c , fugit în Ungaria „de s c â r b ă " că 
s'a făcut România mare . Băt rânul jude 1-a p r i ­
mit pe gaze ta r cu sufletul îndure ra t şi i-a s p u s : 
— Scr ie , nepoa te , la gazetă , că noi , Un­
guri i veniţ i în Ungar i a din Ardea l , nu ne s im­
ţim bine aici , nu n e găsim locui î n aceas t ă 
lume. E tr is t aces t lucru, da r e adevă ra t . E u 
mi-am pe t r ecu t toa tă viaţa în Ardea l , a co lo 
m'am născu t , aco lo am copilăr i t , aco lo t r ă i e sc 
fraţii şi rudeni i le mele , acolo e casa mea ; aici 
mă simt şi mă voi simţi t o tdeauna s t ră in , bătut 
de soa r t ă . Acolo în Ardeal e to t ce poa t e să 
mă lege de viaţă... 
Şi t a re aşi do r i eu, ca în t re ce lea două 
ţări, Ungar ia şi România , să se s t a to rn i ea scă o 
pace bună , dă inu i toare , ca să pu tem m e r g e în 
Ardeal de câ teor i ne pofteşte sufletul! 
Aşa a vorbi t un jude bă t r ân ungur, c a r e 
a copilăr i t şi a t ră i t în frumosul nos t ru Ardea l , 
ţară d r a g ă şi s cumpă tu turor ce lo r ce a u cu-
noscut-o v reoda tă . Şi suspină g reu după Cluj 
şi după viaţa de aici . Ia r ca dânsu l suspină şi 
p lâng mulţ i unguri , fugiţi dela noi de g r o a z a 
„valachi lor să lbat ic i" . 
Va să z i să : r ă u le mai p a r e Ungur i lo r de 
de ce-au făcut, când au fugit în b ra ţ e l e f ra ţ i lor 
lor de pes te T i sa ! Ce scumpă le este ţ a r a 
noastră , chiar ce lo r ce ne-au urit ca ieri atât 
de mult... 
A m e r i c a în dol iu . 
- A murit Harding, căpetenia Statelor Unite. — 
In ziua de 2 August s'a s t ins în oraşul 
San-Franc i sco , unde se găsia în călătorie , 
Harding, preşedinte le Statelor Unite din Ame­
rica de N o r d . ' Bol ise de s t r i ca re de s tomac, 
căci mâncase neş te raci. Prin moar tea lui, 
s'a îmbrăca t în doliu puternica ţară de peste 
apa cea mare . 
Răposa tu l fusese ales preşedinte după 
Wilson, cel ce se amestecase aşa de adânc în 
ha rababura răsboiu lu i celui mare . Hard ing avea 
altă polit ică. E l spunea: America să nu se 
amestece prea mul t în trebiie Eu rope i . Nu-i 
bine să te ames tec i unde se încaieră mulţ i . Şi 
amer icani lor le-a fost pe p lac pol i t ica lui. Ei 
sunt de pă re rea , că europenii să-şi descurce 
ei înşişi, de capu l lor, multele acă ţă tur i ce 
Ie au. 
Hard ing s'a r idicat la încăl ţ imea unde era, 
ca preşedin te a l cele i mai putern ice ţări din 
lume, foarte de j o s . El a fost fiu de ţăran. 
In t inereţe le lui fusese ucenic de tipografie, 
apoi gazetar. Şi pr in muncă ne în t re rup tă şi 
prin tăr ie de voin ţă s'a r idicat la preşedinţ ia 
ţării dolar i lor . 
Nici nu s'au răc i t bine oseminte le lui şi 
mulţi se bat să-i cuprindă locul. Lupte le pentru 
a legerea v i i toare s'au şi început. 
Rânduiala nouă la trenuri. 
Nici în an cincilea dela r ă sbo i încoace 
nu-i r ându ia la depl ină la t renur i . Mai sunt încă 
oameni ca r i îşi pr imejduesc viaţa, călă tor ind 
pe coper i şe le vagoane lor or i pe scă r i . Unii fac 
lucru l aces ta din lipsă de i o c in vagoane , alţii 
de în t recu ţ i s au de nărăvaş i . Şi i a ră ş , alţii ca 
să încunjure pe căută toru l de bilete, v r â n d să 
că l ă to rească de pomană. 
D i rec ţ iunea Căilor F e r a t e a dat de curând 
o p o r u n c ă foarte aspră, c a r e v rea să pună 
JÎL3L 
capăt , oda t ă pen t ru to tdeauna , l a C u c • ,. 




or i pe t a m p o a n e , v o r fi daţi j o s l a C ° p 6 l % 
mai a p r o p i a t ă şi opr i ţ i acolo , unde voTfi ^  
puşi la p e d e p s e în ban i . Şi vo r fi
 o p r i t i î SB" 
l ă t o r e a s c ă mai depa r t e cu ace laş tren C5~ 
A c e e a ş p o r u n c ă op re ş t e ducerea i n 
g o a n e de că l ă to r i a p a c h e t e l o r prea m V?" 
deosebi t â rgove ţ i i sau vânzător i i nu vor^'' i a 
d u c e cu dânş i i mărfur i , ca putini cu 
sac i eu p o a m e ori cu legumă, cuşti cu 
cu ra ţ e , o r i cu gâ ş t e , pes te tot animale ÎJ 
Aces tea t r e b u e s c da te la vagonul de baga' 
s e p lă teş te deoseb i t pen t ru ele. In vagoane? 
de că l ă to r i au loc n u m a i oameni cu
 p a c h / 
mai mici , de mână . e 
Cei ce v o r fi găs i ţ i , că nu se ţin d e râu-
duia lă de mai sus , v o r fi daţ i jos din'tren si 
pedeps i ţ i . Ves t im ace s t ea porunc i ca oameni! 
să fie băgă to r i de s e a m ă la ele şi să nu-şi facâ 
n ă c a z cu slujbaşi i t r enu r i l o r . 
împărţirea pământului. 
Până la 15 Septemvrie tot pământul de împărţit va 
fi măsurat şi dat ţăranilor. — 
Consi l ie r i i ag r ico l i din Ardea l a avut de 
c u r â n d o consfă tu i re la Cluj cu d. Emil Petrini, 
d i r ec to ru l Agr icul tur i i . Aco lo s'a spus, că mi­
n i s t e ru l de la Bucureş t i a dat ordin, ca pâni la 
15 S e p t e m v r i e , anu l cu rgă to r , tot pământul 
meni t împăr ţ i r i i , să şi a jungă de fapt în manile 
ţ ă ran i lo r . Până la da ta numită împărţirea tre­
buie îndepl in i tă nesmint i t . întrucât însă nu 
sunt ing iner i des tui c a r i să poată face pânâ 
a tunc i m ă s u r ă r i l e după toate regulele inginereşti, 
p ă m â n t u r i l e v o r avea să se măsure cu lanţul. 
Lo tur i l e astfel p r imi te vo r putea fi luate ia 
p r imi re de ţă rani numa i decât . Mai târziu apoi 
când v o r r ă sb i şi inginer i i cu lucrul cel mult, 
v o r cobo r î şi ei la faţa locului şi vor ml-
su ra încă oda tă pământu r i l e , şi, de s'ar fi făcut 
g reşe l i la măsu ră r i l e cu lanţul , vor îndrepta 
după lege . 
Aşa da ră , la t o a m n ă ţărănimea din Ardeal 
t r e b u i e ' s ă a ibă de u r ig pămân tu l său. Aşa se 
făgăduieş te dela min i s t e ru l Agriculturii. 
Foiţa „UNIRII POPORULUI". 
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Str igătură l a j o c 
Ce tolos de cuşmă lungă, 
Dacă nu-i mălai s'ajungă. 
Ce folos de curea lată, 
Dacă nu-s boi în poiată; 
Ce folos că ai curea, 
Dacă n'ai parale'n ea; 
Ce folos de cioareci creţi, 
Dacă nu-a porci în coteţ! 
Cine strigă »liop şi ţupU 
Nu mai pune boi la plug, 
la pune neşte viţele, 
Nu poate ara cu ele, 
N'o mai fi gazdă cu ele! 
Toată vara: hăi şi hăi! 
La plugul cu doi viţei!... 
Din popor. 
Fantazia şi Folgezang. 
Cetind aces te două nume, să nu te gân ­
deşti, d ragă ce t i toru le , numai decâ t la cine ş t ie 
ce prinţi sau p r in ţese ! Nu ; d eoa rece Fan taz ia 
şi Fo lgezang nici n u - s oameni de rând, da de 
cum mi-te ceva odras le de neam mare . E i , — 
adecă ma i b ine s p u s — ea şi el sunt două 
fiinţe necuvân tă toa re , fără judeca tă de-a pu tea 
preţui f rumoasele nume ce poar tă . 
Cea dintâi: Fantazia , e iapa păr in te lui 
Gavri lă din Uscăţeni , al doilea: Folgezang, e 
calul păr in te lu i Ion din Glod. Cum vedeţi două 
dobi toace , p r e a puţin vrednice de-a fi scr ise la 
gazetă. 
Şi totuşi , eu v reau să închin aceste ş i re 
întru p o m e n i r e a lo r , acum când aud, că bietul 
F o l g e z a n g şi-a da t p ie lea în t â rg , iar Fantaz ia 
şi-a l ă s a t p o t c o a v e l e într 'o mlaş t ină cu rogoz . 
Nu şt iu c u m se făcuse, cum se rânduise 
l u c r u r i l e — şi p o a t e ch ia r dacă l e - a ş şfi, n ' a r 
fi b ine să p r ea lungesc vorba , — destul , că 
Fan taz ia a ajuns odată la o rudă eu Fo lgezang . 
De r u d ă era acă ţa tă o t r ă s u r ă domnească , iar 
în t r ăsură , pe capră , s luga popii din Uscăţeni , 
iar pe per ina m o a l e : doamnele p r eu t e se şi eu 
— n 'aş fi mai avut parte de aşa p l imba re ! 
Din v r e m e destulă, — ca p l imbarea din 
o raş până acasă să fie şi mai domnească , 
— am r ă m a s să pornim la d r u m s u b ochii 
lunii. D a r când crăiasa nopţ i i îşi r idica 
capul s o m n u r o s dintre pe rne le dea lu r i lo r , s lo­
bozi Dumnezeu o ploaie, ca şi cum a r vărsa 
cu c iubărul . Zăbovim până după c ina cea bună, 
când de p r in t r e nouri i sfârficaţi , luna ne făcea 
cu ochiu să porn im Ia d rum. 
P l e c ă m în pas domol, fără să bănuim, că 
Fan taz ia şi F o l g e z a n g sunt ce r ta ţ i î n t r e olaltă. 
Nu t r e c e m bine pes te ba r ie ra oraşului , 
când F o l g e z a n g se opreş te b r u s c în l o c . 
— „Ghi F o l g e z a n g " — auzim g lasu l ser ­
vi torului şi o şue ră tu ră de biciu sburând 
de -asupra c a p e t e l o r noas t r e . Din hă l tăcă ia la 
t răsur i i simţim, că unul d in t re t r ăgac i a r merge 
înainte, ia r a l tul a r încerca mer su l r acu lu i . — 
— „Ghi, mânea te -a r lupch i i " , — şi-a 
fl işcănitură se auzi din nou , de as tă dată 
sunând ca 'n t r 'o tobă spar tă . O s m â n c i t u r ă , g a t a 
să ne pună 'n n a s şi iar ne o p r i m loculu i . 
— „Ghi Fantaz ia , r u p ă câinii din t ine" 
scrâşneş te s luga în dinţi. 
O alta smânc i tu ră din pa r t ea c o n t r a r ă si 
popas fără voie. 
— «S'âu sper ia t de e e v a " . 
— „Ba ai pus hamuri le schimbate , Ioane!" 
— „Nu le-ai s ch imba t Iocu?" 
Ion s a r e de pe cap ră , cercetează toate co 
de - amărun tu l . U r c ă din nou, bolborosind o su­
da lmă u r â t ă . 
— „Ghi Fan taz ia , nea Folgezang!" 
N e dumer im. Când pe cal îl lăsa năluca 
se p lece , o p r indea p â r ţ o g u l pe Fantazia şi 
n ' a r fi da t un pas, de-a i fi tă ia t -o bucăţi. 
L u n a ' r â d e a de d u p ă un nour. Băltoacei 
se l ipeau în lungul d rumulu i ca nişte l e s P e f 
a rg in t . î m p ă r ă ţ i a l inişt i i îşi întindea sţăpâmr 
pes te î n t r e g pământu l , doa r numai noi la 
r i e r i l e o r a ş u l u i îl t u r b u r a m pacea. 
— „ S ă n e în tu rnăm în o r a ş ! ,. 
U ş o r luc ru , dacă a r fi vrut şi î m P n C 1 D 
din hamur i , Ne dăm j o s şi ţ inem sfat. 
D o a m n e l e p r e u t e s e începuse cu ui 
i e r i l e : „ F a n t a z i a mami i cea cuminte • 
— „Fo lgezangu l meu cel bun . 
— „Fi i cuminte Fan taz i a , că-ţi 
o v ă s ! K
 cj.si 
Caii îşi în t indeau botur i le şi părea 
s p u n păsu r i l e . .
 t n r £u 
S luga chiema lupii şi urş i i în ai"*0'" 
r â d e a m îa pumni de ha lu l în care ne 
z iua . 
î n c e r c ă m pent ru a n u ştiu c < ^ ^ 
n e a ş e z ă m în ţoale, c u gândul eă da 
u r n i din l o c . Dar fă cu drac i i l u c r u \w 
Din z lugă ţişni rânzoşenia . . încep ^ 
b lă t i ca 'n "ilac. F o l g e z a n g s a r e în d o i i j . 
apoi ca ameţ i t cade împle tec i t în na 
Cu chiu" şi vai îl punem " L j ^ t * « ' 
I n o d ă m funia ruptă , ob l im crucea Str 
n e dăm fiecare părerea :» 
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Grăunţe sufleteşti. 
Iubire şi ascultare faţă de părinţi! 
Cu multă d u r e r e t r e b u i e să r ecunoaş t em, 
n zilele noastre, în pr iv in ţa aceasta , se g r e -
C ! te mult faţă de păr in ţ i . F o a r t e mulţ i copii , 
? 5 ? ui tă de îndator i r i le ce Ie au faţă de cei mai 
i ? 1
 i binefăcători ai lor şi nu- i iubesc nici. ca 
""niş te ' s t ră in i . -Câţ i ş i câ ţ i păr inţ i nu sunt , ai 
Kror copii se lefăiesc în bine , iar ei t r ă iesc 
°
 c e a m a i n e a g r ă l ipsă, copi i i lor n ic i nu 
vreau să ştie de ei! Şi de câ te or i aud astfel 
de cazuri, 'îmi vine în minte o veche în tâm-
t
 r e In vremea domnie i împără tese i Măria 
Terezia din Austria s e afla în şcoala mi l i tară 
di„ Wiener-Neustadt un băiat din Dalmaţia cu 
numele Vukassowi tsch . C e r c e t â n d împără teasa 
şcoala, şi auzind d e s p r e p u r t a r e a bună şi s â r -
guinţa'acestui copil , i-a dăru i t 12 floreni de 
argint. Băiatul i-a t r imis îndată mamei sale, 
care era foarte s ă r acă . Venind împără teasa din 
nou la şcoală şi în t rebându-1 pe băiat, cum a 
întrebuinţat banii, aces ta i-a spus , că i-a t r imis 
mamei sale. Atunci î m p ă r ă t e a s a i-a mai dărui t 
24 floreni, iară mamei sa le i-a dat o penzie 
anuală din care să poa tă t ră i . — Oare câţi 
dintre copiii de as tăz i a r face la te l? 
Copiii sunt da to r i însă nu numai să în-
grijască pe părinţ i i l o r a junşi la neput inţe , ci 
au şi datoria de a-i asculta, până se află sub 
porunca lor . 
„Fiilor ascultaţi pe părinţii voştri întru 
toate, că aceasta place Domnului", z ice 
sfântul apostol Pave l în epis to la sa că t r ă Co-
loseni (3, 20). Cu toa te aces tea copiii t r ebu ie 
să ştie un lucru, că es te ş i o altă po runcă , 
mai aspră deeât cea de mai înainte, c a r e z i ce : 
„Trebuie a ascul ta p e D u m n e z e u mai mult de­
cât pe oameni" . (Fap te le Aposto l i lor , 4, 29). 
Regele Leovigi ld al Goţ i lo r avea un fecior 
pe Hermenegiîd, c a r e n'a voi t s ă t r e a c ă îm­
preună cu tă tâne-seu la l egea ar iană, ci a 
râmas catolic. T a t ă l său la încuiat într 'un 
turn. Mai târziu, făcândui -se milă de el, a t r i -
— „Să-i luăm cu binişorul . A in t ra t 
sp&ima'n e i" . . . s p u n e d o a m n a cea t inără . 
— „Au căpătat n ă r a v , a r fi bine să le 
schimbăm locul" — în t r egeş t e a doua. 
— „Să-i suim p e ei în t r ă su ră şi să ne 
v
*rîm noi în h a m " — spun eu, ca să mai ve­
selesc sufletele. 
— „Ba să-i m a n c e lupch i i de v i i" — se 
răsti sluga. 
Mai mult pe n imer i te , decâ t pe gândi te , 
Prindem, eu frâul lui Fo lgezang , i a r se rv i to ru l 
fe-al Fantaziei . Şi p o r n e s c lupăr i i le la d rum. 
Să vă mai spun , s au mai bine să t a c ? 
Cale de două ceasur i i-am c o n d u s de bot, în 
l o e
 să ne conducă ei în t r ă s u r ă . 
Unde era bă l toaca mai m a r e , pă rea că Ie 
! m e P°fta să ca lce mai ţ an ţoş , s t ropindu-ne ca 
mătăuz. • * 
Când am ajuns a c a s ă e r a m împestr i ţa ţ i ca 
t l v
°l i i după scaldă. 
Servitorul cel puţ in ş i -a putut răzbuna . 
l e g a t la iesle şi le -a dat o bă ta ie domnească . 
Eu am r ă m a s cu amint i rea unei p l imbăr i 
c are n'o s'o uit n ic iodată . 
Şi de câte or i văd câ te -un cal că-şi face 
Pont 
toan 
urile, m i gândesc la Fan taz i a şi la F o l -
4
 n 8 - Au fost două dobi toace foarte cuminţ i . 
Văzut; că nu mi - se ş ede în caleasă b o ­
bească. 
^şte^- ă 8 â n d e s c : d a c ă t o t i c a i i a r fl a t â t d e 
HmK^i C a e i » P e c â t i nev redn ic i nu i-ar sili să 
•r P e ios? 
" P e t r e a Dascălul . 
mis la el un sol, cu ruga rea să t reacă la legea 
a r i ană şi va fi ier ta t şi va moşteni în t reagă 
împărăţ ia . H e r m e n e g i î d a răspuns so lu lu i : 
„Spune tatălui meu, că abzic mai b u c u r o s de 
dragos tea sa, de t ron, ba chiar şi de viaţă, d e ­
cât să-mi pă ră sesc c red in ţa" . Urmarea a fost, 
că în ziua u r m ă t o a r e ta tă l său a dat poruncă , 
să fie omorît . 
Părinţii, car i dau porunci potr ivnice ce lor 
dumnezeeşt i , îşi s t r ică toată vrednicia şi vaza. 
O pi ldă: Un tată porunceş te fiului său, să 
meargă Dumineca la luc ru l câmpului. Fec io ru l 
îi r ă spunde : „Tată , Dumnezeu ne opreş te , să 
l u c r ă m Dumineca" . T a t ă l său se manie ş i - i z i c e : 
„Tu eşti om mare , porunci le lui Dumnezeu 
sunt doar numai pen t ru copii". „Foa r t e bine, 
— răspunse feciorul — atunci n 'am să te 
ascu l t nici pe D-Ta, pent rucă după pă re rea 
D-Ta le şi porunca a pa t ra e numai pent ru 
copi i" . 
Foar te g r e ş e s c mai cu seamă acei păr inţ i , 
ca r i îşi cons t râng copii i la căsător ie . Aces ta 
este păcat foarte m a r e şi se răzbună amar. 
Copiii când a jung mari sunt dator i să 
ceară sfatul părinţilor. Părinţii sunt mai în­
ţelepţi , mai păţiţi şi mai cu socoteală decât tir 
neri i , şi ei abunăseamă, că nu vreau rău l co­
pi i lor săi. De aceea z ice Scr ip tvra : „Ascul tă 
fiule poveţele tă tâne- tău" , iară într 'al t l o c : 
„ F ă r ă de sfat n imica să nu faci, să nu-ţi pa r ă 
r ă u " . 
Să nu uităm apoi , că aceleaşi îndator i r i 
p e car i le avem faţă de părinţi, le avem şi 
faţă de locţiitorii lor, cari sunt: învăţă-
tării, crescătorii si măiestrii noştri şi apo i 
ch i a r şi faţă de bătrâni. 
Sfânta Sc r ip tu ră z i ce : . îna in tea celui că ­
r u n t să te scol i şi să c ins teş t i faţa celui bă t r ân" 
(Moisă III, 19, 32). „Gră ieş te celce eşti mai 
bă t rân , că se cade ţie cu bună şt i inţă" (Isus 
S i r ach , 32, 4). „Nu t r e c e vorba ce lor bătrâni , 
că si ei au învăţa t dela părinţi i lor. Că dela ei 
ve i învăţa în ţe lepc iune şi în vreme de l ipsă a 
da r ă s p u n s " (Isus S i rach , 8, 9—10). Şi în sfârşit , 
dacă- ţ i g reşeş te c ineva mai bătrân, u rmează 
sfatul apostolului Pau l c a r e zice: „Pe cel bă­
t r ân nu-1 înfrunta, ci-1 mângâ ie ca pe un pă ­
r i n t e " (I. T imote i 5, 1). 
O pildă frumoasă. 
T h o m a s Morus a fost cance la ru l Angliei. 
Rege l e Enr ic însă nu-1 avea la suflet şi I-a j u ­
deca t la moar te , mai cu s e a m ă din pr ic ina că 
p r e a mult ţ inea la re l igia catol ică şi că n'a voi t 
s ă se dea şi el în legea regelu i . După m o a r t e 
n imeni n'a voi t să-1 înmormânteze , de fr ica 
rege lu i . Atunci iată, că a p a r e fata mor tu lu i , 
Margare ta , şi po runc i că lăulu i să pună t rupu l 
tă tâne-seu în cosc iug şi se îngri j i de î n m o r ­
m â n t a r e . Toa tă lumea se aş tep ta ca şi M a r g a ­
re t a să pă ţească la fel ca tă tâne-seu, r ege lu i 
însă i-a fost ruş ine să facă o nouă poznă, mai 
cu seamă, că a t rebui t şi el să r ecunoască , 
c u m c â iubirea Margare te i faţă de ta tă l său a 
fost dreaptă şi adevăra tă . ^ 
Pilda dobitoacelor. 
Plu ta rch , mare l e învăţat al Grec i lo r 
ce lo r vechi, ne poves teş te , că leii cei t iner i îşi 
î m p ă r ţ e s c prada cu cei bătrâni , despre be rze 
(cocostârc i ) mul tă lume ştie, că cele t inere în­
că l ze sc pe cele bă t râne , mai cu seamă pe ace lea 
c ă r o r a le-au căzut pene le din cauza b ă t r â n e -
ţelor , ba le ch ia r nu t resc şi le ajută la sbor . 
Cetiţi ş i răspândiţi: 
„Unirea Poporului!" 
Ştirile Săptămânei. 
— Binefăcătorii poporalul. Părintele Laiar Cala 
din Şoimuş a trimis la Fondul de susţinere al gazetei 
noastre suma de 20 lei. Ii mulţămim din inimă! ' 
T â r g u r i l e . 21 August : Barao l t , C e t a t e a 
de baltă, Cozmaş. 23 Boroş ineu l -mare . D e j . 2 4 
Copşa-mare . Făget , Sebeşu l -Săsesc . 25 Bicaz , 
Corond, Merghindeal , Zer indul m a r e . 26 C o m -
loşul-mare , Vinga, Ză rand . 
— Ziua numelui M. S. Reg ine i . 
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M a i e s t ă ţ i i S a l e R e g i n e i n o a s t r e i u b i t e , 
Măr i a . I n t o a t e b i s e r i c i l e d i n ţ a r ă s ' a u 
făcu t r u g ă c i u n i c a s ă - i d e a D u m n e z e u 
s ă n ă t a t e şi v i a ţ ă î n d e l u n g a t ă s p r e b i n e l e 
ţări i . L a Bla j s ' a sluj i t l i t u r g h i e c u m a i 
m u l ţ i p r e o ţ i In C a t e d r a l ă şi s ' a î m p o d o b i t 
o r a ş u l c u s t e a g u r i n a ţ i o n a l e . 
— O d i h n a m i n i ş t r i l o r . L a începu tu l 
lui August dd. miniş t r i i Ion I. C. Bră t i anu şi 
Alexandru Cons t an t inescu au p l eca t la sca lz i 
în s t ră ină ta te şi nu s e v o r în toa rce până p r i n 
Septemvrie . Locu l miniş t r i lo r p leca ţ i îl ţ ine 
până a tunci d. min is t ru a l t reb i lor din l ăun t ru , 
Artur Văitoianu. 
— U n d e s ă d u c e m c o p i i i ? La şcoala 
de arte şi meserii din Braşov însc r ie r i l e s e 
fac până la 10 Sep temvr i e . Se p r i m e s c e lev i 
cu 2 c lase gimnaziale sau 6 p r imare , a v â n d 
vârs ta în t re 13—15 ani . înainte de p r imi r e se 
face examen din ar i tmet ică , geomet r i e , g e o ­
grafie, i s tor ie şi l imba română . In i n t e rna tu l 
şcoale i se p r i m e s c elevi şi fără şi cu p la tă . 
— D a r e p e s t u p i . Un ţ ă ran din c o m u n a 
Criciova (Banat), a v â n d 18 coşni ţe cu a lb ine , 
a fost pus la da re pen t ru aceas tă a v e r e a sa 
cu 1280 lei (una mie două sute optzeci Iei)! 
Cu o astfel de da re pe stupi a u se va îndu lc i 
multă v r e m e ţa ra n o a s t r ă cu mie re de a lb ine ! 
Nici biserici le nu v o r avea lumini de ceară . . . 
— T ă i a t d e t r e n . Săp tămâna t r e c u t ă 
s'a întâmplat ap roape de Cluj o m a r e n e n o r o ­
cire. Serv i toru l unui d o m n din Cluj m e r g e a cu 
caru l cu doi boi sp r e Someşfalău. E r a s e a r ă şi 
bătea un vânt cumpli t cu volbură . In n o r u l de 
praf, care s'a răscolit, de pe d r u m , s luga n ' a 
băgat de seamă, că ajungând la o r a m p ă a 
drumului de fier, tocmai atunci s e a p r o p i a 
acce lera tu l ca re mergea sp re Apahida . In c â t e v a 
clipe t renul s'a izbit cu toată p u t e r e a în c a r 
şi 1-a făcut fărâme. Pe bietul se rv i to r şi p e un 
bou i-au luat roa te le t renului şi i -au tâ r î t Ia 
m a r e depăr ta re , sdrobindu-i cumplit . Când s'a 
aflat nenoroci rea , nu maî erau în t re sini d e c â t 
g rămezi de carne sfârt icată. 
— IVu u i t a ţ i s ă p l ă t i ţ i a b o n a m e n t u l . 
Gazeta are aproape 2000 hi cheltuieli pe 
fiecare săptămână, iar banii dela abonenţi 
vin cu târâita, uneori nici a zecea parte 
din cheltuieli! Cine plăteşte la vreme dă cel 
mai preţios sprijin unei gazete! 
— F i u a n ţ i i r ă m â n . Mai daunăzi s e 
lăţise vestea , pe ca r e am dat-o şi noi, că n u 
v o r mai fi gărz i financiare, urmând ca finanţii 
de până aici să fie împărţ i ţ i la a l te slujbe. De 
curând o ves te dela Cluj spune, că finanţii 
r ămân şi pe mai depa r t e în slujba lor, ba se 
vo r face gă rz i financiare şi în vechiul rega t , 
unde până acum n u e rau . Deci vai de firele 
de tabac sămăna te p e subt ascuns pr in ce lea 
grădini! 
— F o r i ţ i - v ă d e b o s c o a n e l e ţ i g ă n ­
c i l o r . In Cluj se Jăţ ise vestea, mai ales în t re 
locuitori i p lugar i de pr in margini le oraşului , 
că o ţ igancă meş t e r ă se pr icepe să chieme 
duhuri le morţ i lor , car i , întrebate fiind, spun 
vii torul şi dau de n o r o c . Un poliţ ist isteţ s'a 
îmbrăca t în haine ţărăneşt i şi s'a dus şi el Ia 
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baba m e ş t e r o a i e . H â r c a i-a dus într'uri l oc ferit 
din ee ta t ea cea v e c h e a Clujului ş i i-a spus să 
aş tep te aco lo , c ă a r e să vie „spi r i tu l" . S'a şi 
a ră ta t în cu rând o matahală îmbrăca t ă în haine 
albe. Pol i ţ i s tul a s c o s însă r evo lve ru l şi a în-
făşcat mataha la de grumaz. Baba meşteroaie , 
care pând ia în ap rop ie re , văzând că spir i tul 
es te- în pr imejdie , a săr i t a s u p r a poli ţ istului cu 
un p a r inare . Pol i ţ i s tu l a fost însă destul de 
ta re ca să l e g e şi p e babă şi spir i tul . 
La poliţ ie s'a constatat , că „duhul de pe 
ceea l u m e " nu e r a altcineva decât diplaşul 
Rigo Pe t ru , în c a r n e şi oase.. . 
— F r a t e c e t i t o r ! Ara tă şi a l tora gazeta 
n o a s t r ă să se îndemne cât mai mulţi a o abona. 
Noi t r ă im numai din abonamente . 
— G r e v ă I a t r e n u r i î n U n g a r i » . Me­
canicii ş i fochişti i t renur i lor ungureş t i , a r ă t ân -
du-se nemul ţămi ţ i cu plăţile ce pr imesc , s 'au 
pus în g r e v ă şi, pe la sfârşitul săp tămâni i t r e ­
cute , n 'a mai p leca t din Budapes ta nici un t ren. 
Guvernu l a v ru t să pornească neş te t r enu r i 
conduse de inginer i , însă greviş t i i s 'au pus 
cont ra şi le-au opr i t . Statul u n g u r e s c a s cos 
armata şi a luat în s tăpânire gă r i l e şi c lăd i r i le 
mai în semna te din Budapesta . T o t o d a t ă s'a d e ­
clarat s t a r ea de r ă sbo i ; tu rbură to r i i vo r fi ju­
decaţi mi l i tă reş te . — Veştile spun, că în dosul 
grevei dela Budapes ta a r fi pot r ivnic i i g u v e r ­
nului u n g u r e s c de astăzi, ca r i nu sunt mul ţumiţ i 
cu pol i t ica de p a c e a contelui Bethlen, ci a r 
dori ca Ungar ia să caute p r in o r i ce mij loace 
a-şi r ecâş t iga g ran i ţ e le pierdute . Ungur i i cu 
scaun la cap văd însă şi s imt , că a semenea 
porni r i a r da Ţ a r a ungurească de mal . 
— S ' a p i e r d u t m o r t u l . D-na Frăţilă 
din Blaj , soţia p re to ru lu i nostru , a avut zi lele 
t recute m a r e a d u r e r e să p iardă pe fratele său 
iubit, c a r e e ra b o l n a v de v r e m e înde lunga tă . 
Răposa tu l a fost aşezat cu toa tă ev lav ia c r e ­
ş t inească înt r 'un v a g o n al că i lor ferate şi porn i t 
spre vechiul rega t , ca să fie îngropat acasă . 
Vagonul cu mor tu l s'a pierdut însă şi a r ă t ăc i t 
o g r ă m a d ă de v r e m e cine ştie pe unde.. . Bieţii 
morţi , n ic i ei n 'au n o r o c pe că i le fe ra te! 
— F u m d e p i p ă î n I o c d e t ă m â i e . 
A muri t de cu rând în Canada un negu ţ ă to r 
bogat, despre c a r e scr iu gaze te le amer i cane , 
că a fost cel mai pă t imaş fumător din lume. 
El nu avea mai inare p lăce re în v iea ţa lui 
decât să t ragă fum din pipă. In t e s t amentu l 
său, n ă r ă v a ş u l Canadian a lăsa t cu l imbă de 
moar te să- i m e a r g ă la p rohod toţi fumători i 
din o r a şu l în ca r e a trăi t şi până la g r o a p ă să 
fumeze neîncetat. . . I a r pe sicriu, în loc de ţ ă ­
rână , s ă - ţ i s cu tu re turnătorii s c r u m u l din pipe. 
Tes tamentu l a fost îndeplinit în tocmai . La u r m ă , 
în loc de pomană , fiecare pe t r ecă to r al m o r ­
tului a primit , în dar , câte 2 pipe nouă şi câ te 
10 fonti de t a b a c ! Ce s'o fi bucura t ta lpa ia­
dului de-uri a s e m e n e a prohod.. . 
— T a i n a a m i l m a n t e . Muntele Căli-
man d in jrideţul Suceava (Moldova de sus) 
de-o v r e m e î n c o a c e dă semne ta inice . In ju ru l 
lui se simt dese cu t remure de pământ , i a r din 
adâncul munte lu i s e aud huru i tur i g r e l e şi 
vuete, ca şi când â r cădea bo lovan i m a r i în 
adâncimile unei prăpăs t i i fără fund. Ciobanii 
de g r o a z ă au cobor î t la văi, iar locui tor i i s a ­
telor din j u r s'au luat de-un g â n d şi ei, şi mulţ i 
şi-au părăs i t gospodăr i i le . C ă l i n a n u l a re ce a r e 
în măruntae le lui. Or i e beteag, ori e mânios . 
Oamenii se tem să nu înceapă a scu ipa foc 
într'o bună dimineaţă, cum fac unii munţ i din 
alte ţăr i . 
Cărţ i l e f tmduare. 
i— Se fac aruncuri pentru ţinerea lor in buni stare. — 
Cărţile funduare din Ardeal, cari, precum 
ştim, cuprind moşiile oamenilor, s'au făcut 
înainte cu 40—50 de ani. De atunci încoace ele 
s'au răsfoit foarte mult şi de căutare deasă 
s'au ros tare şi s'au stricat. Sunt pe cale să nn 
mai fie decât nes te petece de hâr t ie lângă cari 
să stai ceasur i întregi , ca să le poţ i sloven,. 
Şi foile aces tea sunt de mare însemnătate , căci 
fără de ele s 'ar lua oamenii de cap ; n ' a r mai 
putea să ştie ce şi cât au, ce pământur i şi ce 
mejdii? 
Ca să nu se strice de tot, o r i ca să se 
mai poată înoi ce lea prea rupte , cance lar ia cea 
mare a dreptăţ i i din Cluj, zisă Directoratul 
d2 justiţie, a hotăr î t să fie luate în repara ţ ie 
toate foile funduare din Ardeal , adică se vor 
lega în table şi s e vor mai lipi şi înoi unde va 
fi l ipsă. In scopul acesta se va face un arunc 
pe toţi ceice au foi, ori, mai bine, pe ceice au 
scr i se propr ie tă ţ i pe numele lor în cărţ i le fun­
duare . Aruncur i l e vor fi socoti te după preţu­
rile pământur i lo r sau proprietăţ i lor scr ise în 
foi, anumi t : câte 50 de bani după flecare 
sută de lei din valoarea propr ie tă ţ i lor . Adică : 
dacă ai 5 j ugă re de loc la foaie, în pre ţ de 
15 ,000 lei, plăteşt i arunc 7 5 de lei. Şi aşa mai 
depar te . 
Din banii de arunc se vor r e p a r a şi ţinea 
apoi în bună s t a re foile. 
„Lumina Creştinului" şi »Sentinela Catolică»' re­
vistă lunară, abonamentul 40 lei pe an, Iaşi. 
„Viaţa" revistă catolică lunari, abonament 25 lej 
pe an. Redacţia Hălăuceşti, judeţul Roman. 
P r e ţ u l bani lor s trăini . 
P e ia mij locul săptămânii t r ecu te s'au 
plătit la Bucu re ş t i : 
2 0 8 lei 
1 f ranc f rancez . . . . 11 lei 7 0 bani 
1 l i ră engleză . . . . 9 3 0 lei 
1 l i ră i tal iană . 1 . . 9 lei 
1 co roană cehă . . . 6 lei 3 0 bani 
100 co roane ungureş t i . . — 7 5 bani 
100 co roane v ieneze . . — 2 9 bani 
Redactor responsabil I U L 1 U M A I O R . 
Nr, 98... 
execuţional 1923. 
Publicatiune de licitaţie. 
• i 
Subsemnatu l executor judiciar, a d u c la cu­
noşt in ţa publică, în senzul legii, a r t ic lu lXL. din 
1 8 8 1 § 1 0 2 resp . XLI din 1 9 0 8 § 19 , cvimeă lu­
crurile u rmătoa re : / porc tărcat ţi 20 saci dt cu­
curuz, cari în urma decisiului Nr. G 2 2 8 4 / 2 din 
anul 1 9 2 2 al judecătoriei de ocol din Blaj s'au 
execvat în comuna Vesăuş, în favorul execvato-
rului Manta Ioan 1. Todor repr . pr in advocatul 
Dr. Ioan Bianu, împotriva execra tului din co­
muna Vesăuş pent ru incassarea capitalului de 
364 Le i 5 0 b . şi acces, pr in execuţie d e acope­
rire şi cari s'au preţuit în 2 4 0 0 Lei — b., se 
vor vinde prin licitaţie publică. Pen t ru efep-
tuireâ acestei licitaţii, pe baza decisului Nr. G 
2 2 8 4 / 2 — 1 9 2 2 al judecătoriei de o c o l d in Blaj 
se fixează terminul pe iy August anul ip2j la 
oarele 2 p . m. tn comuna Vesăuş şi toţi cari au 
voie de â CUmpară âunt invitaţi pr in acest edict 
c u observarea aceea, eă lucrurile sus amintite 
vor fi vându te în senzul legii X L din 1881 
§ 107 şî 1 0 8 celor cari dau mai mult, pe lângă 
solvirea în bani gata ţ i în caz necesar şi sub 
preţul de strigare. Pretenziunea care e de îh-
cassat face 3 6 4 Lei 50 bani capital, dobânzile 
cu 5 % , iar spesele până acum staverite de 
2 6 1 Lei 8 0 bani . întrucât mobilele cari ajung 
la licitaţie ar fi fost execvate şi de alţii şi a-
ceştia şi-ar fi câştigat dreptul de acoper i re , li­
citaţi i prezentă este i r d b n ă t ă Şi în favârul a-
eestora, în senkul « t i t l u l u i L X din 1881 § 102 . 
Dat în Blaj, la 1 August 1 9 2 3 . Niculae Baciu, 
executor judeeătbresd de ocoL ( 5 2 ) ¿-1. 
Se recomandă şcolilor primare şi secunuIrTTf 
Fetiţa orfană ^ ^ « . ' i 
t i ţele de şcoala , în 2 ac te , de Ă. MELIM ^ i t -
o feerie f rumos închiegată din 'element' ^ s 
melor noas t r e popu la re şi s'a jucat dă b , s ' 
cu mare succes în mai multe centre a c u"i 
Ardea l , ca în Blaj, Sibiiu, Orăştie R C ° l a r e ( i 'a 
Simleul Silvaniei , etc. De vânzare î= * a ' a m a re, 
i're.il P re ţu l 3 lei. l a t oate HbrăJ 
In toate librăriile din România 
şi în celea ce vând cărţi româneşti 
- in A m e r i c a şi în I u g o s l a v i a 
Cereţi cărţi de teatru 
pentru diletanţi şi prunci de scoală 
precum şi CALENDARE de ale lui 
(44) 5 - 6 . | o a n facili d i n L u g o j , Banat. 
T a u r d e vânzare. 
L a Gheorghe Moşneag, econom în Bu-
cerdea grânoasă, poş ta Crăciunel, judeţul 
Alba de jos, se g ă s e ş t e de vânzare un ta» 
a l b d e u n a n ş i 8 l u n i . 
Dor i to r i i pot să vie să-1 vază oricând. 
(52) 1 - 1 
In Bla j , S t r . Simion Bărnuţiu, se află 
O c a s ă 
de vându t din mână l iberă . Conditimi favo-
rabile. Informat iuni dă 
Gheorghe Mărcufiu, Blaj. 
• • • • • • • • • • • • • O D 
A v i z . 
C o m u n a I H A L Ţ , j u d . Alba de jos, vi 
ţ i n e a 
primul târg de mărfuri 
la 17 A u g u s t 1923 V i n e r i , ş i î n fiecare zi ii 
V i n e r i . (53) 1-1 
• • • • • • • • • • • • 0 0 D 
I E S I 
Sunteţi I n drept 
c&nd cumpăraţi, să cereţi mar 
numai de calitate bnn*. 
Insistaţi ca pantofarul 
t o c i r i ş i talpă y«r i tab i lăd»J*g . c — 
„Palma 1' • . 
(51) l - 3 
Tipografia Seminarului teologic greco-catol ic Blaj . 
